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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 
 
Финансовое состояние организации является одной из важнейших характеристик эконо-
мической деятельности организации. Она определяет конкурентоспособность организации, ее 
потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, насколько гарантированы экономические ин-
тересы самой организации и ее партнеров по финансовым, производственным и другим отно-
шениям. Поэтому одной из основных задач финансового анализа является необходимость пока-
зать реальное финансовое состояние организации для внешних партнеров, инвесторов, органов 
власти и т. д. 
Вопросы, связанные с финансовым состоянием организации, всегда актуальны и требуют 
повышенного внимания, поскольку финансовое состояние организации является не только ре-
зультатом деятельности прошедших периодов, но и предпосылкой ее дальнейшего развития. 
Поэтому важно знать текущее финансовое состояние организации для того, чтобы выявить 
возможности повышения эффективности ее функционирования с помощью рациональной фи-
нансовой политики. 
В настоящий момент нет единой трактовки понятия «финансовое состояние организа-
ции». Поскольку отсутствует единый методологический подход к определению данного поня-
тия, соответственно невозможно построить универсальные практические методики анализа и 
оценки финансового состояния организации [1, с. 23]. 
В экономической литературе сложились следующие подходы к определению дефиниции 
«финансовое состояние организации»: финансовый, юридический, бухгалтерский, аналитиче-
ский. 
При финансовом подходе под финансовым состоянием понимают результат привлечения, 
размещения и использования финансовых ресурсов организации за отчетный период. При этом 
внимание акцентируется на оценке способности руководства организации управлять финансо-
выми ресурсами, обеспечить их привлечение с учетом потребности и стоимости для осуществ-
ления инвестиционной и текущей деятельности при допустимом уровне риска. 
При юридическом подходе изучение финансового состояния организации связывают с 
оценкой ее платежеспособности и экономической состоятельности, т. е. способностью свое-
временно и в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по платежным обязательст-
вам, а также по обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений. При 
этом объектом оценки финансового состояния является достаточность активов для погашения 
обязательств. 
При бухгалтерском подходе финансовое состояние связывают с объектами бухгалтерско-
го учета: активами, обязательствами и собственным капиталом. В Законе Республики Беларусь 
«О бухгалтерском учете и отчетности» от 12 июля 2013 г. № 57-З под отчетностью понимают 
систему стоимостных показателей об активах, обязательствах, собственном капитале, доходах, 
расходах организации, а также иной информации, отражающей финансовое положение органи-
зации на отчетную дату, финансовые результаты деятельности и изменение финансового поло-
жения организации за отчетный период [2]. При таком подходе к определению финансового со-
стояния акцент смещается к источникам исследования финансового состояния, приоритетное 
значение при котором отводится бухгалтерской отчетности. 
Согласно аналитическому подходу финансовое состояние – это результат управленче-
ской деятельности по формированию и использованию активов, собственного капитала и обя-
зательств организации с целью обеспечения ее платежеспособности, финансовой устойчивости 
и экономического роста в условиях неопределенности и воздействия факторов внешней и внут-
ренней среды [3, с. 15]. 
Трактовка понятия «финансовое состояние» в Республике Беларусь, Российской Федера-
ции и Украине представлена в нижеприведенной таблице. 
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Трактовка понятия «финансовое состояние» в Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине 
Государство Раскрытие понятия «финансовое состояние» 
Республика Беларусь Результат управления активами, собственным капиталом и обязательствами в условиях 
взаимодействия организации со своими контрагентами, следствием которого является 
ее платежеспособность (неплатежеспособность) и финансовая устойчивость (неустой-
чивость) на отчетную дату 
Российская Федерация Экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборо-
та, и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент 
времени 
Украина Совокупность экономических и финансовых показателей, характеризующих способ-
ность организации к устойчивому развитию, в том числе к выполнению ей финансовых 
обязательств 
Примечание –  Источник: составлено автором на основании данных [3–5]. 
 
В Республике Беларусь финансовое состояние трактуется как результат управления акти-
вами, собственным капиталом и обязательствами; в Российской Федерации – как результат 
движения капитала; в Украине – как способность организации исполнить свои обязательства. 
Под финансовым состоянием следует понимать результат управления активами, собст-
венным капиталом и обязательствами в условиях взаимодействия организации со своими 
контрагентами, следствием которого является ее платежеспособность (неплатежеспособность) 
и финансовая устойчивость (неустойчивость) на отчетную дату. 
Таким образом, в современных условиях развития экономики Республики Беларусь необ-
ходима достоверная оценка финансового состояния организации. Это является крайне важной и 
актуальной проблемой для отдельной организации и республики в целом. От финансового со-
стояния отдельно взятых организаций зависит финансовая устойчивость всей страны. Оценка 
финансового состояния любого хозяйствующего субъекта является важнейшей характеристи-
кой ее деятельности и финансово-экономического благополучия, характеризует результат ее 
текущего, инвестиционного и финансового развития. Чтобы обеспечить выживаемость органи-
зации в современных условиях необходимо, прежде всего, уметь реально оценить устойчивость 
финансового состояния своей организации, ее существующих и потенциальных контрагентов. 
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